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APRENDER A ENSEÑAR TRANSFORMACIONES 
GEOMÉTRICAS EN PRIMARIA DESDE UNA 
PERSPECTIVA CULTURAL





















Estudio empírico, diseño 






































































































Comparación de los 
programas de 
formación docente
Aspectos profesionales de 
formación docente
Contexto de la tarea de transform
aciones geom
étricas




















































Los profesores deberían reconocer que  las habilidades de visualización 
espacial necesarias para el aprendizaje de la geometría ya han empezado a 
desarrollarse desde niños , durante la escuela elemental.
Contrastando con las ideas de la teoría piagetiana, los más jóvenes 
parecen poseer cuando menos una comprensión implícita de las facetas 
básicas de   los conceptos euclidianos. De todos modos, es necesaria una 
instrucción formal para asegurar que los niños construyen sobre ese 
conocimiento para aprender geometría.
National Mathematics Advisory Panel    2008
http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/mathpanel/report/final-report.pdf
El aspecto importante no es si el profesor 
comprende o no sino que puede explicar 
matemáticas 





































































































































? Comparación de los currículos 
? Identificación del tratamiento 
del objeto matemático 
? Identificación de las diferencias 
y semejanzas culturales
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? Diseño y realización de una 
unidad didáctica 
? Analizar construcciones 
personales de futuros profesores
? Análisis de la práctica escolar 

































































Educación Primaria 6 años 5 años
Formación de 
profesores
Facultad de Formación de Profesores Facultad de Educación
La enseñanza de 
matemáticas en 
primaria  (según 
Currículo ) 
Se considera que contribuye a la 
adquisición de un conjunto de 
instrumentos para explorar la realidad.
Hace énfasis en el  desarrollo de las 
capacidades y procesar 
características del mundo para 




Transformación como operación 
manipulativa
Transformación como un cambio de 
posición
Uso de contexto en la construcción del significado de transformación




Se inicia con el uso de recursos 
manipulativo
se inicia construyendo lo simetrico
Uso de visualización Uso de términos matemáticos
Tratamiento de 
transformación en la 
formación de 
profesores
Trata la enseñanza informativa Enseñanza formativa 
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1.La prueba inicial  (PI)
2. Isometrías y la vida cotidiana (SI)
3. Aprender el uso y valor de los 
recursos para aprender a 
enseñar transformaciones (SR)
4. Proyecciones y sombras (SP)
5. Razonar, argumentar y justificar   
transformaciones geométricas 
(SA)
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Actividad: SAA5
Ad: Tenemos la transformación de triangulo en triangulo.
Cambia: los ángulos, lados, y posición del vértice.
No cambian la altura y área del triangulo. 
















Observa esta esta transformación.            
(Se reconocen triángulos con la 
misma base y la misma altura?)
Explica la propiedad que veas que se 
observa en a transformación.
Un ejemplo de análisis






































































































































































































































































A PI 0 0
PF 31 23
B PI 43 40
PF 66 73
C. PI 57 60
PF 3 4
FEUP FFPUB



































CEa El aprendizaje de transformación simétrica:
-Imágenes conocidos
-Identificación del eje
--construcción de imagen simétrico
CEi La instrucción de transformación geométrica caracterizado:
-introducción de actividades basados en contexto conocido
-actividades de construcción detalle de transformación y sus 
propiedades
Actividades de verificación y profundización.
- Papel del maestro Papel del alumno 
CAa
-Aprovechar de la experiencia de formación
-- aprovechamiento de los ideas de otros
Reconocimiento y favorizacion de 
la acción docente en la clase de 
primaria actividades 
Reconoce y da valor explicita al 




















































?Transformación geométrica como función de 
conjuntos de puntos
?Transformación geométrica como un cambio -
función de figura en otra figura.
?Identificación de las propiedades relevantes de 
transformación,
?Identificación de propiedades visuales de 
transformación.
?Reconocimiento de la composición de dos 
simetrías - identificación de elementos.
?Reconocimiento de la composición de dos 
simetrías – no identificación de elementos. 
?Ausencia de conocimientos sobre la definición 
conceptual de proyección.
?Proyección – el fenómeno de la sombra
?Utilizar los instrumentos de dibujo es habitual 
en la clase de geometría, mientras que otro 
material (espejos, …) sirve como material 
segundario (verificación, curiosidad, 
atractividad…).
?Utilización y manejo de diferentes materiales 
didácticos es habitual (espejo, y otro material). 




























?Trabajo individual es preferible. ?Trabajo en grupo es habitual.
?En el trabajo de primaria : “primero maestro 
luego alumno”. 
?En la clase de Primaria: “primero alumno y 
luego alumno”.
?El aprendizaje de transformación: – contexto conocido, identificación del eje, construcción de la 
imagen de transformación.
?La introducción de transformación en la clase de primaria: identificación de propiedades,(en un 















































-La temporalizarían de la recogida de datos
-Contexto cultural y lingüístico específico.
-Instrumentos  apropiados a las peculiaridades de la 
situación.
Perspectivas
-Metodología distinta permitiría asimismo el seguimiento de los 
futuros profesores:
- durante un tiempo más prolongado
-hacer entrevistas para asegurar conocimiento intuitivo
-establecer resultados con profundidad respecto al contenido 
actitudinal
- Realizar un estudio similar que incluya otros ámbitos 
matemáticos  
-Realizar un análisis sociocultural, que permitiría reconocer las 
normas y técnicas en las interacciones del proceso de 
implementación de la práctica  escolar
• "No existen conocimientos más elevados o 
más bajos, sino un conocimiento único que 
emana de la experimentación.“
LEONARDO DA VINCI (1452‐1519)
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Gracias por su atención
Gràcies per la seva atenció
Thank you for your attention
Faleminderit për përcjelljen tuaj
